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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ...... ...... -!..~<?.~~ ................................. , Maine 
D ate .... . J.une. .... 89.t.h,..19.:40 ... .... ......... ... .. ..... . 
Name ....... ...... . .I?.~V..~.<?.-... ~~~~.fl~ .. ..... ..... .. ... ..... ...... ... .... .......... .. . ........................... .. .. .... .... .... .... .................................. . 
Street Address ..... .... .. ........ .. .... .............. ....... ..... .. .... .. .. ........ .. .............. .... ...... .................... .................. ...... .... ·· ···· ········ .... ··· 
C ity or T own ..... . J. ~~.~AA ..... . M~i.:P.~ ... ............. ... ......... .... ............... ...... ................................... .. ....... .............. ...... .. . 
H ow long in U nited States T:went.y .. . One ... Ye.ars .............. .. ......... How long in Maine.Twenty. .. One ... Yrs. 
Born in .... St .... C.ome ... Be.auce .... Cana.da. ... ..... ....... ........ .. ........ ....... .Oate of Birth ... O.ct .•. 25th • . igo4 .. .... . 
If married, h ow m any children ... .. No.t ... Mar.r.ie.d .. ... ...... .. ......... ..... Occupation . . Conunon .. Labore:r .. .... . 
N a%~e~!n~nf )'tt ............ M~.C> ... _f.9.µ;r.pi_ ~.r. ................................. ........................ ... ....... ............. ................ .... .......... . 
Address of employer ........ . ~UB.t .1.s .. . ~ain~ ..... .................. ... .. .......... ................. ....... ........................ ......................... . 
-
English .. ... ....... ... ... .................... Speak. ... Yes .... ........ ..... ......... Read.. .. .. Y&S. · .. ........ .... Write ·· .Y. ··S···· ··· ···· · .. ..... .. .. 
.. 
French Yes " Yes II Yes II Yes 
O ther languages ................... ...... ... ...................... ............ .... .... .. ... .... ............... ... ...... ... .. ......... .............. .... .. .. ... ... .. .... ...... .. . 
H ave you m ade application for citizenship? ....... No.~ ............................... ................ ............... ........................ .. ... ..... . 
Have you ever had military service? ..... ...... .......... No. .................. .......... .................... ........ ............... .. ... ...... ...... .. .......... . 
lf so, where? ...... ... ... ....... ..... ......... ............................ ............ W hen? ..... ........... .... ................... ........... .... ....... .. ........... ... .... . 
Signature ... .. .. :b.~ .... .... ~~ 
w;,""#RK .. )al4<l ~ ...... . 
